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Varastot kasvaneet edelleen
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan vähintään 100 hengen 
teollisuusyritysten kokonaisvarastot kasvoivat vuoden 1980 
ensimmäisellä neljänneksellä noin 5,1 %.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot kasvoivat noin 2,1 %. Ne 
kasvoivat mm. elintarviketeollisuudessa ja paperiteollisuudes­
sa sekä vähenivät metallien perusteollisuudessa.
Keskeneräisten töiden varastot kasvoivat noin 5,2 %. Kasvua 
tapahtui mm. vaatetusteollisuudessa ja kulkuneuvojen valmis­
tuksessa sekä laskua mm. erittelemättömässä teollisuudessa.
Valmistevarastot kasvoivat noin 9,8 %. Ne kasvoivat useim­
milla toimialoilla mm. erittelemättömässä teollisuudessa ja 
paperiteollisuudessa. Laskua tapahtui esim. sähköteknisessä 
teollisuudessa.
Lagren har ökat fortfarande
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik ökade industriföre- 
tagens (med minst 100 anställda) totallager under det första 
kvartalet 1980 med cirka 5,1 %.
Lagren för material och förnödenheter ökade med cirka 2,1 %. 
Dessa ökade bl.a. inom livsmedelsindustrin och papperstill- 
verkningen samt minskade inom metallframställningen.
Lagren för varor i arbete ökade med cirka 5,2 %. En ökning 
förekom bl.a. inom textilindustrin och transportmedels- 
tillverkningen och en nedgang bl.a. inom den ospecificerade 
tillverkningen.
Lager av färdigvaror ökade med cirka 9,8 %. Dessa ökade inom 
de flasta näringsgrenar bl.a. inom den ospecificerade till­
verkningen och papperstillverkningen. En minskning förekom 
t.ex. inom tillverkningen av elektriska produkter.
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TAULU 1. TEOLLISUUDEN VARASTOJEN MUUTOKSET VARASTOTYYPEITTÄIN 31.3.1980 
(vähintään 100 hengen yrityksissä)
TABELL 1. ÄNDRINGAR AV INDUSTRINS LAGER ENLIGT LAGERTYP 31.3.1980 
(i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december mânads priser 
1974
Muutos edel- Muutos edel- Muutos edel- Muutos edel-
lisestä nel- lisen vuoden lisestä nel- lisen vuoden
jänneksestä vastaavasta jänneksestä vastaavasta
Förändring 
fran före-
neljännek­
sestä
Förändring 
fran före-
nelj ännek- 
sestä
gaende
kvartal
Förändring 
fran motsv.
gaende
kvartal
Förändring 
fran motsv.
kvartal före- kvartal före-
%
gaende ar 
% %
gaende ar 
%
Yhteensä - Summa + 12.7 + 31 .6 + 5.1 + 12.8
Aineet ja tarvikkeet 
Material och tillbehör + 8.5 + 41 .0 + 2.1 + 20.0
Poltto- ja voitelu­
aineet
Bränsle- och smörjmedel + 24.0 + 117.7 + 22.2 + 64.7
Keskeneräiset työt 
Varor i arbete + 12.2 + 32.2 + 5.2 + 17.9
Valmisteet 
Färdigvaror av egen 
tillverkning + 19.9 + 22.9 + 9.8 + 1.9
Kauppatavarat
Handelsvaror - 1.2 + 15.3 - 4.2 + 4.6
Taulu 2. TEOLLISUUDEN VARASTOJEN MUUTOKSET TOIMIALOITTAIN 31.3.1980 
Tabell 2. ÄNDRINGAR AV INDUSTRINS LAGER ENLIGT NÄRINGSGREN 31.3.1980
(vähintään 100 hengen yrityksissä) 
(i företag med minst 100 arbetare)
Toimiala
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
nummer
%
Vastanneiden
osuus
perusjoukon
liikevaih­
dosta
Respondenter- 
nas andel av 
populationens 
omsättning
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin
Tili december mânads priser 1974
Muutos edelli­
sestä neljän­
neksestä 
Förändring 
fran föregaende 
kvartal
%
Muutos edelli­
sen vuoden 
vastaavasta 
neljänneksestä 
Förändring 
frän motsv. 
kvartal före- 
gäende ar 
%
Muutos edelli­
sestä neljän­
neksestä 
Förändring 
fran föregaende 
kvartal
%
Muutos edelli­
sen vuoden 
vastaavasta 
neljänneksestä 
Förändring 
fran motsv. 
kvartal före- 
gäende ar 
%
Yhteensä - Summa 3 79,9 + 1;2,1 + 3V ,6 + 5.1' + t2,8
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificeral: tillverkning 30 ' 99.t ' + 10.3 + 26,7 + 4,0 . ' + 11.0
Elintarvikkeiden valmistus - 
L ivsmede1s t i1lve rkn ing 311,312 74.6 + 22.1- + 24.7 + 18,9 + 15.2
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvarutillverkning 313,314 91.0 + 10.8 + 3.4 + 8.7 - 4.5
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvarutillverkning 321,322 64.3 + 8.3 + 39.8 + 3.0 + 28.1
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, päls- 
skinn, lädervaror och skor 323,324 59.1 + 15.4 + 36.1 + 11.3 + 27.0
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
tillverkning, utom möbel- 
tillverkning 331 69.5 + 19.4 + 26.5 + 14.1 + 10.1
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metall 332 27.2 + 34.7 + 32.0 + 27.7 + 13.2
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvarutillverkning 341 98.2 + 11.5 + 13.1 + 5.9 - 3.1
Graafinen tuotanto, kustan­
nustoiminta - Grafisk 
produktion, förlagsverk- 
samhet 342 61.2 + 22.8 + 15.5 + 17.8 + 6.7
Kemikaalien ja muiden kemial­
listen tuotteiden valmistus, 
maaöljyn jalostus, maaöljy- 
ja kivihiilituotteiden val­
mistus - Tillverkning av 
kemikalier och andra kemiska 
producter, petroleumraffi- 
nering, tillverkning av petro­
leum- och kolprodukter
351,352, 
353,354 92.7 + 21 .4 + 113.1 - 1 .9 + 51.7
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus - Guimni- och plastvaru- 
tillverkning 355,356 42.3 + 26.7 + 53.4 + 21 .4 + 34.5
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
stenproduktstillverkning 36 65.9 + 29.8 + 38.8 + 22.9 + 20.1
Metallien valmistus - 
MetalIframställning 37 90,2 + 5.9 + 45,0 - 1.5 + 20.9
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskinti1lverkning 381,382 63.7 + 9.5 + 16.5 + 4.5 + 4.9
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av elektriska 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 383,335 81.4 + 1.7 + 2.7 - 3.3 - 6.9
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelstillverkning 384 75.3 + 11.7 + 19.3 '+ 7.3 + 12.0
Muu valmistus - 
Annan tillverkning 390 39.9 + 17.6
l
+ 36.4 - 2.5 . +. 0.1
